PENGARUH UPAH INSENTIF DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

KERJA KARYAWAN PADA CV. SURYA ABADI






A. Latar Belakang 
Setiap perusahaan besar, perusahaan menengah, maupun perusahaan 
kecil, dalam menjalankan aktivitasnya tentu akan berorientasi untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk 
mendapatkan suatu keuntungan, karena kita sadar apapun tujuan utama 
perusahaan tanpa ada suatu keuntungan yang diperoleh, maka tujuan 
perusahaan tersebut tidak akan tercapai. Bahkan perusahaan tersebut tidak 
akan bertahan dalam menjaga kontinuitas produksi, karena keuntungan yang 
diperoleh suatu perusahaan adalah mencerminkan keberhasilan perusahaan 
tersebut. Dalam memberikan keputusan kepada konsumen dan untuk menjaga 
kelestarian perusahaan. 
Akan tetapi dalam persaingan yang tajam saat ini, dimana banyak 
perusahaan sejenis yang menghasilkan produk yang sama dengan kualitas 
serta harga yang berbeda, maka untuk mendapatkan langganan baru dan 
mempertahankan langganan adalah pekerjaan yang tidak mudah. Karena 
banyak produk yang sejenis yang dilepaskan kepasaran, sehingga konsumen 
mempunyai peluang yang besar dalam memilih barang yang sesuai dengan 
kebutuhan. Hal ini terjadi karena konsumen sekarang ini semakin selektif 
dalam memilih barang yang berkualitas dengan harga yang layak dan sesuai 
dengan kemampuan mereka. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya produk 
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yang sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Karena masing-masing 
perusahaan ingin menonjolkan produk mereka dengan kualitas masing-masing 
yang telah mereka hasilkan.  
Demikian juga halnya dengan CV. Surya Abadi Furniture yang 
menghasilkan berbagai jenis produk rotan dan meubel, juga berhadapan 
dengan perusahaan yang menghasilkan barang yang sejenis. Untuk mengatasi 
kenyataan tersebut, maka pimpinan perusahaan perlu memberikan informasi 
kepada khalayak tentang keberadaan produk yang telah dihasilkan. 
Salah satu cara untuk mempengaruhi serta merebut pasaran antara lain 
dengan meningkatkan kualitas serta hasil produksi. Untuk meningkatkan 
kualitas serta hasil produksi, jalan yang ditempuh perusahaan tersebut adalah 
dengan cara memberi semangat atau motivasi kerja kepada karyawan. 
Pemberian motivasi kerja tersebut seperti pemberian upah insentif dan 
tunjangan kesejahteraan karyawan. 
Upah insentif dan tunjangan kesejahteraan karyawan adalah faktor 
yang harus diperhatikan dalam sistem imbal jasa atau sistem pemberian upah. 
Yang dimaksud dengan upah insentif adalah “tambahan upah yang diberikan 
karena adanya prestasi kerja yang lebih tinggi dari prestasi kerja standart” 
(Sumaryati dan Sukawati,1998). Upah insentif merupakan salah satu 
pendorong bagi karyawan untuk lebih giat bekerja, karena upah yang tinggi 
akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan mempertahankan 
karyawan yang berprestasi untuk tetap berada dalam perusahaan. Sedang yang 
dimaksud tunjangan kesejahteraan adalah “pembayaran (payments) dan jasa 
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(services) yang melindungi dan melengkapi gaji pokok; dan perusahaan 
membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini”(Henry simamora,2004). 
Merupakan daya tarik sendiri dalam menciptakan ketenangan dan kegiatan 
serta semangat kerja karyawan. Dengan adanya tunjangan kesejahteraan akan 
dapat memberikan motivasi kerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. 
Dengan demikian upah insentif dan tunjangan kesejahteraan sangat penting 
dan perlu mendapatkan perhatian karena hal ini sangat berhubungan erat 
dengan peningkatan produktivitas suatu perusahaan. 
Dari uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul “PENGARUH 
UPAH INSENTIF DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN 
TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN 
PADA CV. SURYA ABADI FURNITURE DI SUKOHARJO”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 
dalam menyusun skripsi ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti 
sebagai berikut : 
1. Apakah upah insentif dan tunjangan kesejahteraan karyawan berpengaruh 
terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan CV. Surya Abadi 
Furniture Sukoharjo. 
2. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan 
produktivitas kerja karyawan CV. Surya Abadi Furniture Sukoharjo. 
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C. Pembatasan Masalah 
       Agar memberikan penjelasan dan untuk memperluas pemahaman serta 
mempersempit ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis 
membatasi masalah hanya pada upah insentif finansial dan tunjanngan 
kesejahteraan karyawan. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat: 
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh upah insentif dan tunjangan 
kesejahteraan karyawan terhadap peningkatan produktivitas kerja 
karyawan CV. Surya Abadi Furniture Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh 
terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan CV. Surya Abadi 
Furniture Sukuharjo. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan masukan oleh pimpinan perusahaan CV. Surya Abadi 
Furniture dalam menentukan kebijaksanaan khususnya masalah pemberian 
upah insentif dan tunjangan kesejahteraan karyawan guna meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan di masa yang akan datang. 
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2. Bagi Pihak Lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
acuan atau referensi dalam penelitian pada bidang yang sama dan 
bermanfaat bagi pembaca. 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini mengemukakan  latar belakang masalah, perumusan 
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori yang meliputi : 
pengertian sumber daya manusia, pengertian upah, penggolongan 
upah, bentuk-bentuk insentif, pengertian tunjangan kesejahteraan 
karyawan, tujuan tunjangan karyawan, pengertian produktivitas 
kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, serta teori-
teori yang relevan dan  penelitian terdahulu yang mendukung 
penelitian ini. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Disini dikemukakan secara singkat kerangka pemikiran, hipotesis,  
sumber data dan jenis data, metode pengumpulan data, definisi 
operasional serta rencana analisis data. 
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BAB IV  PELAKSANAAN  DAN HASIL PENELITIAN 
Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan, 
data yang diperoleh, analisis data, pembahasan, serta hasil penelitian. 
BAB V  PENUTUP 
Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran  dari 
penelitian. 
LAMPIRAN 
DAFTAR PUSTAKA 
  
 
